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Recommendation ITU-R P.684-7 (09/2016) 
“Prediction of field strength at frequencies  
below about 150 kHz“ 
6 
電離層定常観測（情報通信研究機構） 
  
電離層定常観測（情報通信研究機構） 
・現在のデータ公開（問題点） 
 電離圏観測データとして南極電離層年報
を世界資料センター（WDC）にて公開中 
 速報データは、公開しているが捜しにくい。 
 また、NICTの電離圏観測WEBサイトから
リンクされておらず双方独立している。 
 
・今後のデータ公開 
 電離圏観測WEBサイトのリニューアル 
 １）WDCサイトへの誘導（リンク）。 
 ２）リアルタイムデータの公開（イオノグラム
、GPSシンチレーション・電離層全電子数（
TEC）データ）、WEBカメラ映像。 
 ３）過去データの公開（リオメータ観測、短
波電界強度測定） 
 ４）成果物等 
電離層年報 
(電子出版) 
NICTの南極電離圏観測のWebサイト： 
http://iono-syowa.nict.go.jp/ 
世界資料センターの南極データ公開サイト： 
http://wdc.nict.go.jp/IONO/wdc/iono_antactica/ 
今後のデータ公開（まとめ） 
リニューアル予定 
